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cosa no sabremos hacer los 
pero a criticar y sacar 
^ engan o no a cuento, no 
&!líS V nadie. Premeditadamente 
i;0SS l - escribiendo con pare-
las empleadas en 
n rulo de don José Bscoint 
l l ibl ícá cU Vanguardia» el 
K y que es una burla y crít.ca 
Í^Tnues tro Congreso y de 
hombres más representa-
¿Sensib/ei fa?¿Fácil entusiasmo? 
¿Cómoda salid i de ¡os obstáculos 
por la vía sentimental? No. Esto 
pru«b í que en nuestro partido te-
nemos alma, tenemos corazón y 
poseemos cibeza; condiciones que 
otros partidos políticos más viejos, 
má< grandes y con esa seriedad y 
presencia autoritaria que dan los 
nños no tienen. 
Para el seftor Bscofet carecemos 
de personalidad propia; de progra-
ma exclusivo; de camino a seguir; 
vivimos de prestado de los otros 
partidos y no hacemos más que en-
redar, y cuando hemos intentado 
echar un pinito sin el sostén de la 
nodriza, nos hemos salido de lo 
práctico para caer en lo excesivo. 
Sí, señor, ahí duele; porque lo ver-
daderamente renovador si empeza-
mos a mirar la Constitución y las 
demás leyes de la República, es 
obra de los radicales socialistas, y 
ese exceso, la Reforma Agraria con 
todas sus derivaciones y las leyes 
laicas con la ley de Congregacio-
nes, lo más grande de la República 
aunque no sea todavía como hubié-
ramos deseado nosotros, es obra '• 
radical socialista. 7 ahora mismo, I 
. solucionada la crisis que a ganos i 
kraiiiow de nuestros ideales, y del l , • i i . estaban 
'¿ieó éñtusiasmo por la obra de la 
^Congreso de las lágrimas lo 
m deípectivamente; Pero Para 
'^radicales socialistas exil-
ados republicanos de barricada, 
à barricada, sido el Congreso 
déla! realidades demostrativas de 
la fuena y espíritu profundamente 
rènovídores que hay en nuestras 
filas, de la capacidad y responsabi-
lidad de nuestras primeras figuras 
para ¡légar a la concordancia, sere-
nidad y reflexión que debe haber 
íntodo partido gobernante; de la 
pasión que desborda hacia el hito 
D e $ p u e i J e l a c r i f i f 
Kepública y por su defensa. 
Esto ha sido para los radicales 
sialistai su Congreso; y sus con-
tóionés, —clara videncia del mo-
mento y porvenir político— el cen-
noéque habrá de volverse si se 
quiere que la marcha de la política 
«ponda a los principios y necesi-
iídes de la República. Nada más 
pe&'táfhpoco» nada menos. 
No pretendo polemizar con el se-
tòBicófet, plúráér áutoruadísima 
periodismo; y además que él 
wte de leer esta defensa que no 
WWtcíe parte interesada es exce 
%plummtán brillantes como la 
tósefiorBscofet, e independientes 
w> hecho justicia y escrito alaban-
^ 4*1 radicalsocialismo, de sus 
mitt y de su obra; pero yo no 
voy« traer aquí sus alegatos, me 
COl™ré con apostillar algunos 
det seftor Bscofet aunque 
artículo merezca una solo 
™l4 Por la notoria injusticia 
atraía a «n partido lundu-
'n la República e impres 
la gobernación, como 
^mpoesiá demostrado. 
10 de los reaccionarios y del 
et (sin que esto sea in-
^«n ese grupo) hubiera sido 
«e«to Congreso terminase a 
' . ^ d p l a obstrucción estaba 
' deshecha por su táétiea 
y antiparlamentaria y 
leyÜeCoi4Sreg^iones, 
^ « o s políticos vie.»do que 
^ Z ¿ T - S U 8 planes y ^ 
^ " ^ ^ c i ó n ante el r^nKaüleaI Socialista que les 
«uevo agarradero para va-
pidiendo como las ranas 
pedían un rey a Júpiter, y creyen-
do, ¡tontosl, era la crisis de un ré-
gimen; en estos momentos que se-
gún el señor Bscofet es un absurdo 
exiNta el radicalsociaüsmo, el parti-
do radical socialista tiene una nue-
va cartera, la de Instrucción Públi-
ca, en la persona de Francisco Bar-
nés; precisamente ahora que, apro-
bada la ley de Cong egaciones, em-
pieza el trabajo y la responsabili-
dad en ese Ministerio por la susti-
tución que ha de hacerse en la en-
señanza para 1.° de octubre, traba- | 
jo y responsabilidad que aumentan 
dados los escasos medios materia-
les que dispone el Estado. 
Es decir, las tres carteras desde 
las cuales se está hadeido la nue-
va y grande España queídebe sos- j 
tenér la República, estáaven manos j 
de radicales socialistas. ¿Qué es1 
esto? Q le los que atacan al radical-
socialismo desconocen totalmente 
lo que es este partido demócrata y 
lo q ie debe ser la política en un 
régimen que desea sobre todo ju-
ventud, calor, entusiasmo, respon-
sabilidad, capacitación y verdad, 
verdad política aunque se diga a 
gritos. 
Esos tres ministros radicales so-
cialistas son la mejor apostilla al 
artículo del seftor Escoiet y que le 
demostrarán que nuestro partido 
sabe hacer algo más que señíimen 
talismos delicuescentes, discusio-
nes disgregantes, tópicos revolu-
cionarios y satisfacer ansiedades 
insatisfechas, y si no que lo diga 
imestro entrañable Luis Feced, que 
en la presideiicia de eáe Congreso 
(honor que nos llega a todos los ra-
dicales socialistas de la provincia) 
ha reunido los atributos de lo que 
La designación del señor A?afta para solu-
cionar la crisis, aparte del acierto que la ha 
pres'dido, no puede ser m4 ? constitucional. Es 
lo r r á é constitucional que se h i hech i en todo 
ese proceso del derrotismo contra la Repúbfa 
ca. Ello sólo basta para demostrar que los j e 
fes de Estado son algo m á s que figuras decora-
tipas y que no es tán sólo para colocar *la pr i -
mera piedra» y para inaugurar «ferias de 
muestras*. 
A su tiempo, resuelven con acierto conflic-
tos tan graves como los que se plantean con 
crisis promovidas por los descontentos del ré* 
gimen. 
Terminadas las consultas y prevaleciendo 
en ellas la opinión de que deben continuar las 
actuales Cortes, el.Presidente de la República 
tenía que buscar el desenlace, ofreciendo el Po-
der al grupo parlamentario m á s numeroso. 
N i Bss te i rò n i Prieto pudieron formar go-
bierno. Tampoco lo logró Marcelino Domingo. 
Por la confianza que merece a la m a y o r í a , el 
Presidente tuvo que conferirle el mandato a 
A z a ñ a Y éste formó Gobierno. 
L >s que censuran estas resoluciones no son 
republicanos, n i demócra t a s , n i tienen la me* 
ñor idea de lo q'ie es un Presidente de Repú* 
blica democrà t ica y parlamentaria Y se lo ima-
ginan un Poder personal que hace lo que quie-
re cuándo y cómo le da la gana. 
Es inútil que se les diga que las facultades 
presid mciales son privativas en el ejercicio; pe-
ro objetivas y no subjetiva* en la apreciación. 
Ellos lo que piden a l Presidente es que derri 
be lo que ellos mismos no pudieron derribar en 
el salón de se iones. Cuando se serenen un po-
co, c o m p r e n d e r á n que piden, como los niños 
mimados, «una cosa que no haya» (?). No hay 
Qobierno a la medida de las particulares con* 
veniencias. 
La crisis ha tenido, pues, una solución cons* 
titucional y lógica 
La única que podía tener. Si hubieran medi ' 
tado sobre ella antes de reclamarla en los pe-
riódicos derechistas y en los comicios del de-
rrotismo, es probable que h ibieran deshtido de 
prod id r l a . Y ahora no tendr ían que lamentar-
se de la forma en que se ha solucionado. 
(De «El Pueblo» de Tortosa). 
a la muerte. Facilitando la medio-
cridad. 
Hoy es excepcional encontrar 
ejemplos de moribundos que acier-
ten a despedirse dignamente. Dig-
nidad estéticamente. ¡Claro estál 
Más arrogante el papel de espec-
tador. Libre de todo fingimiento, 
de todo sollozo. Bl capaz de con-
templar tranquilo, refugiado en sí 
mismo, una agonía, como si pre-
senciase una tempestad en la pla-
ya, un incendio en el pinar o la 
erupción de un volcán, realiza va-
liosa ofrenda, valiosa y exquisita, 
al espíritu de quien fenece. 
Equivale este gesto a una confor-
midad panteísta. Bl moribundo es 
Mo Oisora REPlill 
Noticiario variado 
E / despotismo paiecé ser la úni-
ca forma de gobierno que la Bu-
íópi actual es capar- de sopoitai. 
Quizás pot eso los déspotos se 
creen con derecho a gobetnai a 
esos pueblos que tienen deiecho a 
despreciar. 
« 
* * 
La muer te , mananf ia N e a l e q n a 
ta ^ 
rA 
caos gubernamental, es-
^ n h h L ' meuos r«-
^ « i C U ^ "">>• L*s es nuestro Part,do-
^ n T 8 8 ^ ^ t a d a s en el 
^ s e v d1098"100 lbttn a e a -
^ ¿ a ! , Ch0cIue' 18 disgre-
Qe ser ei resuitauo del 
JESÚS GRACIA 
S y di^  ^ ^ o t r o s í 
^ Y ier 1 deC,r' «*cudnftar, 
^ ^Pretad ^ »uego nos 
^ W ' ' p o r no serf«"-
w •» corazón. 
mar si es preciso, 
nece-
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Cometen error quienes ven en la 
muerte motivo de desesperación y 
tristeza. 
Muchas gentes gritan; 
—Si fatal e inevitablemente he-
mos de morir, ¿para qué afanarnos? 
Debiera decir: 
—Si podemos morir en el mo-
mento menos esperado, desperdi-
ciar los minutos de dicha repre-
senta una mentecatadal 
Entendido así el problema, toda 
evocación de la Implacable se tra-
ducirá en propósito de apurar goces 
y venturas. 
Frente al espectáculo de la muer-
te, son posibles dos actitudes: actor 
y espectador. 
Las gentes optan preferentemen-
te por la primera. Reminiscencias 
del corro griego. Sugestionables 
que diría un técnico del siglo pasa-
do. ¿Ciclotímico? Pensaría un psi 
quiatra en los tiempos que corren. 
jPieaentíntasI Lanzaría como rótu-
lo posible un psicólogo francés de 
estos tiempos. 
Me atrevo a disparar aquí una 
palabra erizada de riesgos de in-
comprensión. 
La palabra es ésta: Comodidad. 
Lo fácil, lo al alcance de todo el 
mundo, es llorar cuando se ve llo-
rar y reír cuando se siente reir. 
«¡Llevar la corriente!»—dicen en 
Castilla. 
Incorporarse a los cortejos fúne-
bres pasivamente por mucho que 
sea el gemir, por, mucho que abun-
den los lamentos, ni honra ni em-
bellece. Revela penuria de idealis-
mos. 
La mayoría de los muertos pecan 
por haber rendido viaje tardíamen-
te. Gran número de vidas carecen 
de justificación. 
Condolerse de que hayan termi-
nado tienen significado de injusti-
cia.. Por exceso de civilización. El 
progreso no hi«o sino robtr belleza 
-~¿ Y dice usted que el méestió 
ha castigado a su niño? 
—Sí, señoia; poique no supo 
decirle dónde estaban los Pin'né&s, 
—Le está bien empleado. Así 
un viaj'ero que parte hacia tierras ¡ofr* vez tend'* l # cuidado de 
de promisión. Donde también he- *coidarse dónde deja las cosas. 
mos de ir. Nuevo motivo para ci | #% 
mentar firmemente este elogio del j E l espfiitu de conquista está dé 
espectador. Sólo puede soñar. Bl tal maneia ladicédo en él coiazón 
actor, no. Limítase a reflejar, a tra- del hombte, que hasta él más vil 
ducir, a ampliar. Esclavitud de al- de los idiotas suena con conquis-
tavoz. I tai el cielo. 
Infinidad de veces descubrí enj He ahípoi donde casi todos los 
los velatorios de las cámaras mor-;/iom^es tienen alma de conquis-
tuorias plañideros a quienes les im tadores y muchos alma de idiotas. 
portaba una higa el muerto y sus 
a rededores sentimentales. 
El actor se embriagaba de meta-
morfosis. Actitud inevitablemente 
plebeya. 
¿Cuántas veces no oíste la dolo-
rosa verdad? ¡Bs como de la fami-
lia! 
Ser como, equivale a no ser. Más 
certeramente dicho, llevar un dis-
fraz. 
Para el espectador al margen del 
torrente, pero dueño de presas y 
compuertas, la muerte ajena impli-
ca una efervescencia sentimental 
de tono estético. Jamás cuajada en 
dolor visceral. 
El espectador realiza además una 
buena obra. Ser núcleo de consue-
los. Lo que más calma el pesar de \ 
ver morir una persona querida es la 
presencia de espectadores indife-
rentes prueba irrefragable de la in-
s'gmíicancia da nuestra tristeza. 
Los actores, los incorporados al 
cortejo, tardíos y lagoteros, son 
acicates para el desconsuelo. 
Al sentirse jaleado por personas 
ajenas, muchos dolores íntimos se 
refuerzan y afianzan. 
El espectador rara vez deja de 
ofrecer motivos de vayas. La ma-
yoría de los afligidos soportan mal 
el decoro estético del dolor. 
En muchos, el llanto y la impre-
cación destilan comicidad. Los es-
pectadoras pueden y deben ser un 
antídoto. Sirviéndolo en ánforas de 
dignidad. 
En «Pájaros perdidos», dice Ta-
gore: 
«Mi buen amigo, un consejo: be-
be mi vino en mi propio vaso, que, 
echado en el de otro, pierde su flor 
y su espuma: 
La presencia de un cadáver no 
ha de tener por consecuencia que 
resulta rota la armonía existente en-
tre el milagro de vivir y la nece i 
dad de ponerle término. Necesidad 
y obligación. Los actores son fora-
gidos empeñados en destrozar, sin 
ventaja para nadie, el verdadero 
dolor. 
CÉSAR JUARROS 
• • 
—Oye, marido mió, tendremos 
que ii a tomai algunas aguas; es-
toy engoi dando atioxmente. Ayet 
me pesé y, ¡admírate!, peso JÒO 
kilos. 
—j Qué bai batidadl Peí o ¿ dónde 
te pesaste? 
—En tu almacén, en la balanza 
del algodón. 
'-¡Ahí tranquilízate. No pesas 
más que la mitad. 
". . í^0t& •" I 
Afo hay crueldad sino en los sa-
cn'fícios inútiles. 
• • 
—Si Pepe quiete pedti tu mano, 
que venga a veime. 
—¿ V si no viene? 
—Entonces i ié a veile yo. 
VENDERÍA 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón: Clau- E l deber 
dio Mora ,S8nt .E» l^de lC«mpo. jde todo a#ía<ío 
L -p^  jes leer y p r o p a g a r ea Kepu bucal R E P Ú B L I C A 
El M i \ m farate y l i 
ley u [ m m M i 
Las asociaciones provinciales del 
Magisterio, de mutuo acuerdó y 
como propaganda pare interesar a 
la opinión pública en la sustitución ' 
de la enseñanza por las órdenes re-
ligiosas, han organizado en está 
capital un mitin que tendrá lugar el 
día 18, domingo, a las once de la 
mañana, en el «Salón Parisiana». 
No solamente se ha de tratar de . -
lo antes citado, si no de la equipa-
ración de los maestros a los demás 
funcionarios técnicos del Estado," 
así como interesar al pueblo por 
que se cumpla el llamado plan 
quinquenal de creación dé escuelas 
y de todo cuanto pueda t$oer rela-
ción con la escuela nacional en 
bien de la cultura. 
Tomarán parte en el acto: :V í ^  -
Don Francisco Ariza, regente de 
la Graduada de Teruel. 
Don Salatie) Górriz Bastías, por 
la Asociación provincial. 
Don Pedro Pueyo Artero, de Tra-
bajadores de la Enseñanza. 
Don Félix Ayora Gómez, presi<* 
dente de Trabajadores de la Ense-
ñanza. 
También tomará parte otro maes-
tro de Madrid. 
¡Turolenses, asistid al actol 
7 
6 2 
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to y su capítulo de Benelicencia 
para remediar de momento en lo 
posible tan gran desventura. 
Dicha suscripción ha sido secun-
dada por todos los Centros y So 
ciedades y nos consta que todos 
los vecinos van engrosando con su 
óbolo las listas que a este electo 
L a b o r c u l t u r a l 
Habiéndose representado el jue-
'-vues últimó-'en la pantalla del «Cine 
Parisiana» çl film «Remordimiento» 
de recio sabor pacilista, el inspec-
tor de 1.a Enseñanza de esta pro-
vincia, don Ignacio Salvador Aldea, | se han repartido profusamente, es-
creyendo podían sacar gran prove- | perando que, dado el carácter hu-
cholos niños de la ciudad de laimanitario de esta obra, contribui-
mencionada película, utilizándola ¡ rán todos y cada uno en la medida 
: como,lección ocasional, solicitó del de sus disponibilidades, en la segu 
èxceleptísimo señor gobernador ci- "dad de que con tal proceder darán 
; vil don Ceferino Palència interce- la nota saliente de buenos ciudada-
* diera cerca del empresario del men- nos y del ejemplo encomiable dig 
^cianado cine para que proyectase no de todo elogio y del mayor 
"gratuitamente dicha película en la . aplauso de! que tanto esté pueblo 
mañana 4e ayer. Las gestiones die-' se distinguió, así como que las fa-
ron magnífico resultado y la em- j milias socorridas agradecerán pro-
presa del Parisiana, con un rasgo fundamente tan meritísima como 
de generósidad que le honra, puso 
a disposición de los niños y de las^ 
niñas de las escuelas nacionales el 
local, que se-ha visto rebosante de/ 
público infantil, donde los peque 
altruista iniciativa. 
Por medio de estas columnas 
en nombre de las apenadas fami-
lias, que en estos momentos p san 
por trancé tan doloroso, ruégase a 
ñuelos han podido presenciar tan todos los hijos, especialmente de 
hermosa película, una de lasmejo- La Puebla, lo mism a los presen-
res proyectadas en la actual tempo-^ tes que a los austntes, así como a 
rada, por su acertada técnica y alto las amistades de las víctimas, con-
valor moral, tribuyan con sus donativos a reme-
Àsistieron unos.quinientos niños, diar tanta angustia remitiendo al 
entre los que figuraban los de la Ayuntamiento las cantidades con 
Beneficencia provincial, acompaña- que se inscriban en el plaao más 
dos de sus respectivos profesores y brevemente posible, 
los inspectores señores Espinal y | Nos consta igualmente que por 
Salvador Aldea. j el Sindicato Nacional Azucarero 
Nos es grató felicitar aVseñor Pa-| de Alcohol Industrial, sección de 
lencia por las pruebas de amor a la; esta Azucarera, se ha hecho ta in -
cultura qüé viene demostrando y 
hacer resaltar él altruismo de la 
empresa del Parisiana que ha pro-
porcionado un buen día a los niños 
de las escuelas nacionales de Te-
ruel aportando su cooperación a la 
obra de la paz. -
De desear es, que se repitan tan 
bellos actos culturales. 
mmtm:m;m::mmm::xt>mmmmit 
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H Sí desea adquirir coche o H 
H camión, lo-mismo nuevo H 
5 qüé asado y en condició- H 
Hi ñes inmejorables, diríjase a H 
p S í inn toiarj 
s Agente Comercial 
I oespacfio' 29 Seplíemiire, 1,1.° I 
I WDaa8?ni í ! iy [3 i3 l f l .0 57) 
bién una recaudación espontánea 
entre sus afiliados, por cierto muy 
bien acogida, y nos congratulamos 
de su hermoso resultado por la ex-
pléndida suma hecha en la colecta, 
si bien en este momento no la po-
demos precisw. 
Las familias que han dejado los 
desventurados vecinos son: don 
Saturnino Buñuel, viuda sin hijos, 
doña Constarcia Culla; José Iz-
quierdo Sesé, viuda y una hija de 
20 meses; José Royo Sancho, viu-
da y siete hjos, todos ellos peque 
ñitos, siendo el mayor de 17 años. 
Es de especial mención el que 
los fal'ecidos, no contasen con 
otros medios de subsistencia que el 
jornal, que no a diario lograban ga-
nar sus desgraciados maridos. 
CORRESPONSAL 
El eco dé los pusDio 
LA PU BLA DE HIJAR , 
Más detallés de la tragedia del 
maitçs 
Como nota arnpliatoria y com-
plementaria a la narración del trá-
gicp.suceso ocurrido en esta pobla-
ción en la mañana del martes, del 
que; fueron desgraciadas víctimas 
los honrados :y por todo vecindario 
estimados y .queridos vecinos cuyos 
nomhres ya se conocen, añadimos 
lo siguiente, que omitimos en nues-
tra, primera reseña^ «.; 
El Ayuntamiento, conocedor de 
la crítica y desconsoladora situa-
ción creada a. las viudas, especial-
Joan Gama Morales 
PjR E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡Hi pocritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseosl 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l u a r e z 
DE V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Bdi íor ia í Pueyo S. L . 
Arenal, ó.—MADRID 
Precio: T R E S peseías 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA f UCTOSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 . . • • • 
1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va Por 100 1928 
» 5 por 100 1917 . . . . • 
1920 . . • • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . • • 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • • 
» 4 Vs por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» . » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5. Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . • . • • 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . . . . . 
» ordinarias, . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . : » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichrhasrk. . 
6670 
81*00 
7110 
77*00 
86'00 
91 45 
86Í0 
99*60 
99*50 
8510 
99*50 
201*00 
96 05 
88'00 
00*00 
84 00 
88 75 
95 75 
101 (0 
79 25 
8600 
82 50 
94 90 
148 00 
537*00 
000*00 
81*00 
000 00 
39 50 
I W O 
103 75 
000*00 
637 00 
188*50 
175 00 
00*00 
00*00 
000 00 
90 70 
72 75 
9175 
00 00 
00 00 
23 ," 00 
00*00 
46*20 
164125 
226 975 
61*375 
39*85 
9 8* 
2 795 
Ban J a municipal 
VISITA 
mente de los obreros José Izquier-| : 
f se ñ&cen en la minrenta dé do y José Royo, reunióse en sesión | 
confidencial y acordó por unanimi-i 
dad/abxir una suscripciónn popu-j 
lar, encabezándola .con 100 pese- '' 
tas con cargo al vigente Presupues- en 
- s ^ -
l i O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
": ' ' exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escric he 
Vàlcaliente. número 5, 2.0~Ti RUr I . 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 18, a las seis y me-
dia de la tarde, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
Í.a PARTE 
1. ° «El Bolero» (P. D.).—B. de 
Ulierte y J. LÍeó. 
2. ° «Luisa Fernanda» (Mazur-
ka).—P. Moreno Torroba. 
3. ° «La Torre del Oro» (Prelu-
dio Sinfónico).—G. Giménez. 
2.a PARTE 
1. ° «El Barquillero» (Romanza). 
—R. Chapí 
2. ° «Una noche de Aquellarre o 
la Orgía Macabra» (1.° vez).—Luis 
Peguero. 
3. ° «Toledo-Guerrero» (P. D.). 
—J, Serrano Rubio. 
Los nis para el mm 
80 el M K 
En el Consejo de ministros de 
ayer se aprobó un Decreto dispo-
niendo que puedan tomar parte en 
los cursillos a ingreso en el Magis-
terio nacional los maestros que 
cumplan la edad mínima de dieci-
nueve aftos antes de 1 de enero de 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en uso de la facul-
tad que le está conferid . en el artí-
culo 64 de los Pstatutos, ha acor-
dado repartir a los señores accio-
nistas, a cuenta de las utilidades 
del corriente ejercicio un dividendo 
activo de 20 pesetas por acción 
equivalente al cuatro pór ciento del 
capital desembolsado, que percibi-
rán los señores accionistas libre de 
todo impuesto. 
El pago de este dividendo que-
dará abierto, desde el día 1.° de ju-
lio próximo, en las oficinas centra-
les de este Banco, en las de sus 143 
Sucursales y en los Bancos de San 
Sebastián, de Gijón y Herrero de 
Oviedo. 
Madrid, 15 de Junio de 1933.-E1 
consejero-secretario general, Ra-
món A. Valdés. 
las pareja de baile Santos Fernan-
dez e Isabel Zapata (mayores) y la 
de niños Francisco Paló y Consue-
lito Esceirano. 
_ 7 por ú timo, pira los días 28 y 
29 del corriente, el mejor conjunto 
de artistas de variedades, la «Re-
wue Vermell Espectacle», proce 
dente de los mejores teatros de Eu 
ropa, que presentarán un sorpren-
dente espectáculo moral y propio 
para tamilias. 
Salón Parisiana.—En este salón 
se proyectara mañana la película 
«Bollando a ciegas», interpretada 
por Jack O. Ide y Miriam Opkins. 
Completará el programa «La 
Mascarita» (dibujos animados). 
— Para el viernes próximo se anun-
cia la pelícu'a hablada en castella-
no «Ferntv'n Galán». 
— Para muy en breve, «El sabor de 
la gloria», también hablada en es-
pañol. 
Diputación 
El próximo lunes se reunirá en 
sesión ordinaria la Junta adminis-
trativa provincial. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei 
20*3 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'6. 
Dirección del viento, O. B. 
Presión atmosférica, 684'6. 
Recorrido del viento, 5. 
Lluvia, 5'4. 
Libros y Revistas 
G o b i e r n o 
51-
VISITAS 
El señor Palencla 
guientes: bl 
Comisión de obreros i 
bán y señor Argüelles d* 
de la m.na «Cristina, 
1 7 ° S á ^ y d o n ' j 0nS 
lián. Joaqu(n ^ 
CONFLICTO RESUELTO 
Bi señor Palència nos ,*' 
que había solucionado e testí 
pacho el conflicto que D Su ^S. 
P«go de jornales, exár/911'1^  
obreros y propietario de 1« e,05 
carbón «Cristina» de ?,nH 
ucucha 
CIRCULAR 
El señor presidente de 1« , 
de clesilicación y revisión ri 
capital, me comunica que 
Junta h i acordado celeh 1)1 
para fdlar las prórrogas d ^ J 
di 
pro. 
se de los reclutas del Reemnl 
1933 y anteriores el día 5 d'?20 
ximo mes de julio. 
Lo que en cumplímiento dp. 
•sto en el artímln ^ « . 10 d spue
gente Reglamento dered¡¿S 
a"ícUlo3l6del 
't0 de recluta ^ 
he dispuesto hacer público para 
neral conocimiento. 
Teruel 16 de junio de 1933 
Gobernador, Ceferino 
Tub&ú. 
Torre de Arcas.-El vecino 0a. 
niel Hernández Ferrer, de 53 ^ 
en ocasión de hallarse trabijan¿ 
en una pila de orujo de olivas i¿ 
frió un ataque, cayendo de brucej 
sobre ella y pereciendo asiixiado. 
La víctima sufría ataques con 
ba&tante frecuencia.. 
Después de haber presidido lai 
interesantes reuniones celebrad?? 
estos días por nuestra minoría, ha 
regresado a Madrid nuestro queri-
«Cró lica».—Publica esta semana 
Recuerdos de un caníbal, en los que 
un viejo antropófago cuenta como 
se celebraban en su tribu los festi-
nes de carne hu-nana, antes de que 
la civilización diera fin al caniba-
lismo. 
Ademá : Como los habitantes del (,o diputado y director don GregO' 
país más rico del mundo estuvieron 11 ^ -
diez días sin un céntimo.—Vida y 
aventuras de Will Rogers, periodis-
ta, actor de cine, speaker de radio,, 
granjero, jugador de polo y agente • 
de publici !ad.—Foto de arte, por' 
Manassé.—Los peques ante la cá-
mara fotográfica.—La fuga, por 
«Lolín y Bobito».—Cine.—Depor-
tes.—Teitro.—Actualidades. 
Compre usted «Cónica». Precio: 
25 céntimos en to la España. 
losa 
pifa las ü i i J! I 
en 
espectáculof 
TeaUo Marfn.~?ara mañana tie-
ne anunciada «La lotería del dia-
b'o», de la Hispano Fox Films, 
S. A., cuya marca es una garantía 
de buenos programas. 
— Para el jueves 22, a las siete de 
la tarde y diez y media de la no-
che, un grandioso festiva de Jota, 
con el mejor conjunto artístico ara-1934, quedando dispensados del 
requisito de edad los que acrediten I Konés, dirigido por don José Este 
servicios interinos posteriores a 1 ' so» de Zaragoza. Forman parte de 
de enero de 1Q27 y los que hnyan - selecto conjunto, la rondalla 
actuado en los cursillos de 1931. I Santamaría, los afamad 
Da a mz. m m i al ns i ta 
en m ü h n y 11 m u í } 
en el m m 
Monta'bán.—La joven Pilar Es-
cobado, de 17 años, vecina de Utri-
llas, que prestaba sus servicios co-
mo sirvienta en casa de Petra Mi-
¡ián, dió a luz un niño el que en-
volvió en una sábana y escondió en 
el granero de la casa. 
Fué descubierto el hecho debido 
a que la duma de la casa al notar 
lo falta de la sáb ma interrogó a la 
infanticida que terminó por confe-
sar su delito. 
La n m m la i r a 
PORQU3 NO QUIERE BAILAR 
CON EL LA ABOFETEA 
Andorra.—En la calle del 2 de 
mayo, Macario Avellán Galve pro-
movió un fuerte escándalo a conse-
cuencia de que la joven Antonia 
Montañés no accedió a bailar con 
él en el Salón del Teatro. 
Bl Macario la dió un golpe en la 
cara. 
Ha sido denunciado. 
da n u 
Cañada de Verich.-Jesús Mar-
res de ..otas Pilar Abad' Encarna-' f u é ^ m e 1 " ^ ' ^ ^ ^ añOS' 
Lea usted R e p l i c a ^ ^ T ^ r ^ ^ I Z Z Z ^ 
Uracia V ten resentimientos personales. 
Como en nuestro número ante-
rior adelantábamos. REPÚBLICA tan 
pronto como tuvo noticia de esta 
sensible desgracia se apresuró a 
abrir una suscripción con objeto 
eliviar la dolorosa situación en qw 
quedan las familias de los dos obre-
ros. 
Sabedores hoy por nuestro co-
rresponsal en Puebla de- Hijer di 
que aquel Ayuntamiento había W' 
ciado una suscripción con idéntico 
fin, ponemos en conocimiento de 
todos que pueden contribuir indis-
tintamente a esta suscripciórven 1« 
citada alcaldía o en esta Redacción. 
La lista de donantes la iremos pu-
blicando en estas columnas a Part,r 
del próximo número. 
Relación de opositoras que ^ 
de actuar en esta capital Par^ CU^ a 
la vacante existente en esta One' 
de Auxiliar femenino de Correo . 
Señoritas Carmen Benito Sote' 
res. Angela Cabañal Gallego, 
Ferrando Edo, María del Carm^ 
García Guío, María de IoS 7;ng 0 
Gargalio Sánchez, Carmen Her 
Blanco. Concepción Morlones ^ 
zunegui, Aurelia Osuna Dial, 
riña Rodríguez B'anC0'poS8rio 
María del KQSf Hríguez Blanco, 
Sanz Dorado y Purificación 
co Escudero. 
Libros 1 
María K0' 
los 
Vel»5* 
De cuantas pro 
nes científicas o litera-
rias, se nos 
ejemplares, h * f e 
remi****0: 0*0* 
efi' un esíodio O jttíd* 
tíco. en nuestra se 
de Biblioi 
í 
Atores, 
! Para toe 
" f e 
pro. 
i •• •.'•-.•••••>• • l'-'r 
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R É P U B L I C A 
R M 
£ n l a s e s i ó n d e l m a r t e s s e ^ v o t a r á l a p r o p o s i c i ó n d e ^ 
c o n f i a n z a a l o D i e r n o • % •• • 
e e e s t á e s t u d i a n d o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l n u e v o M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
V A R I O S M I N I S T R O S D E V I A J E 
c 'cío directo con la tario que pretendía apode 
Agencia Mencheta izarse de algunas pistolas. 
Conferencia 5 tarde] ~ . 
_ i oevilla. — Des argó una 
0 ritmO d6 lOS C o r t e s horrorosa tormenta, ihun'i 
yÍá¿tid. - -Anoche a\ ter- dando la parte baja de la 
• af la sesión, el señor población, 
gestdro manifestó a los 
oeriodístas que el martes 
róximo, a primera hora, 
habrá rue^os y preguntaS; 
después seguirá el debate 
político, que cree que ter-
porque só lo hay 
.endientes dos rectifican 
dones: las de los señ >res 
Balbontín y Ortega y Gas-
set (don Eduardo), y la 
intervención del ministro 
de Agricultura, en contes-
tación al discurso del se-
flor Sánchez R o m á n . 
«Luego pondremos a dis-
cusión uno de los dos pro-
yectos que ya conocen us-
tedes, y que seguramente 
«I primero que c o m e n c é 
áos a discutir será el de 
lá Reforma del Jurado. 
Claro es que antes que 
esta discusión se v o t a r á la 
M u r r i 
San Sebas t i án . -En Ren 
tería ha habido necesidad 
de montar servicio de vi^í 
lancia pues la riada ha 
arrancado la mayorí» de 
las puertas de los edificios. 
Se tiene noticias de ha-
ber perecido seis personas. 
M idríd.—El señor Esplá 
dió cuenta de q ie 1 señor - -— -— 
Casares Imbía lleg ido a militares y marinos que 
Algeciras y que reinaba hayan sido rehabilitados 
tranquilidad completa. por el Tribunal Supremo 
— de J isíicia, revocando el 
Madrid.—El ministro dé fallo de los tribunales de 
Españ i en Pr ig i dió cuén honor, gozarán de todos 
ta de haberse clausurado jos haberes y gratificario 
la exposición de grabado nes en extracto preferente 
PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
a diario, de la temporada de verano del K I O S C O 
B A R de la Glorieta, donde, este año , además de hela-
dos de todas clases, café, licores de las mejores marcas, 
vermouht de botellines y corriente, a precios económi-
cos, aperitivos y mariscos varios, cerveza de botella y 
a presión; la numerosa clientela de este acreditado es-
tablecimiento podrá saborear la rica 
HORCHATA de chüfa 
preparada con artículos de primera clase, y la 
N A R A N J A D A n a t u r a l , 
muy fría, servida a la moderna. 
P R O B À D L À Y OS C O N V E N C E R E I S 
^[K] entrega a los aviadores de 
/IT1 un cheque de 500 dólares 
Ique éstos han distribuido 
entre las personas hecesi 
tadas. 
Emprenderán el vuelo a 
Méjico el lunes o martes, 
si las condiciones atmos-
féricas lo permiten. 
C o m o p r o s p e r a í a 
U . G . T . 
Madrid. — La Ejecutiva 
de la U. G. T. se reunió 
bajo la presidencia del se-
ñor Besteiro, y t omó , en-
— 
Goya, que con tanto éxito 
se ha celebrado. 
al Góbierno. 
N o t i c i a s b r e v / e s 
Barcelona.-Ha sido de-
y con carácter de relevó 
que les hubiera correspon . 
dido como si no hubieran 
sido baja en el ejército. 
Igualmente tendrán de-
recho a los empleos que 
hubieran tenido de haber 
Madrid.—hl ministro de 
proposición de confianza Instrucción señor Barnés 
se propone asistir a la re* 
presentación de la obra 
«Medea», cuya representa-:seguido normalmente en 
íción, patrocinada por el'sus escalafones, sirviendo 
tenido un soldado volun- | M nisterÍQ| tendrá lug .rlde. pauta para los puestos 
=: =r::::rr=:- j mañana en el Teatro Ro 
límenlo deinoflrálíco imano de ^ n d a . 
Bel-
NACiMIENTOS 
pr»ncisca Fortunata Tío 
monte. 
%fa Romero Lahu.erta. 
MATRIMONIOS 
Angel Resusta Juderías, de 26 
P solte^ con Carmen Ana 
;l,ana Torán Bstevan, de 24, 
soltera. 
^UNCIONES 
José Lah 
' a consecuencia de enteri-
'•^ Pontana. 
Salamanca.—En las pro 
xímidades de B.-jar volcó 
un automóvil , resultando 
cuatro heridos. 
que han de ocupar en ellos 
el que tengin, no sólo 
dentro de su cuerpo, sino 
en Ia: escala de generales,, 
tre otros acuerdos, el de 
^-Hr-j^  al conceder el ingreso a 40 
- |secciones, con 3.107 afilia-
dos g lardias fueron al dos, y la baja a 11, con 
Ayuntamiento y sorprèn-;895. 
dieron al secretario dòn 
Manuel Moisés y a varios 
vecinos alrededor de una 
mesa, sobre la que había 
una baraja y varias bote^ 
¡las de vino. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e 
u n m i n i s t e r i o 
Madrid.—El ministro de 
M i n i s t r o s d e v i a j e 
L A R G O C A B A L L E R O 
A GINEBRA 
Madrid. — Anoche mar^ 
chó a Ginebra el ministro 
de Trabajo, acompañado 
de los señores Fabra R i -
bas y Viñas (don Rodolfo), 
subsecretario de Trabajo y 
Industria y Comercio se- jefe de la Secretaría, res-
ñor Franchy Roca sostuvo'pectivamente. 
esta mañana una confe- Van a asistir a las reu-
rencia con los directores 
generales del Depar támen 
to y con el presidente del 
Cons j ) Ordenador de la 
Economía, tratando do la 
reorganiznción minis-
teiio. 
el superviviente que estu. E j p ¡ j - x h ¿ 
viera inmediatamente é é ^ - P ^ ^ t ^ ^ f ^ 
trás y no hubiera obtenido^ Q P r i e g o 
níones de la Oficina Inter-
nacional de Trabajo. 
CASARES A A L G E -
CIRAS 
Madrid.-^Marchó a Al-jtrarse de nuevo en Madrid 
geciras el ministro de la U l martes próximo. 
Gobernación, con objeto 
de conocer los trabajos de 
sondeo para la construc-
ción'del túnel submarino 
del Estrecho de Gibraltar. 
Se propone estar de re-
gresó el martes. 
Esta mañana se han re-
cibido noticias de haber 
llegado sin novedad. 
Las fuerzas de aquélla 
plaza le rindieron hono-
res, 
MARCELINO D O M I N -
G O A TORTOSA 
Madr icL- El ministro de 
Agricultura ha salido paía 
Tortosa. 
Regresará el próximo 
martes. 
E l m a r t e s s e e f e c t u a -
r á l a v o t a c i ó n d e 
c o n f i a n z a 
Madrid.—Ayer, al cono-
cerse que no se efectuará 
la votación de confianza 
hasta el martes, muchos 
diputados de la oposición^ 
se ausentaron dirigiéndo-
se a sus respectivas locali-
dades. 
Los diputados catalánes 
salieron en automóviles y 
en el expreso de la noche^ 
con la consigna de encon-
las sunsistenoias i sus precios 
P r o p o s i c i ó n d e l e y 
Madrid. 
Congreso ha sido presen 
tada la siguiente proposi-
r i ^ ' T ' l i c i ó n de ley.-
«Artículo ú n i c o . Los 
el empleo por méritos deí Madrid> _ Ayer marchó, 
è[U rrà >  Í ¡ en automóv 1 a Priego el Segár i n o í a fáci í i íada por eí Mercado de Abastos 
A la Mesa [_a eSCUCldm f r a n c e s a señor AIcalá Zamora. ; |Aceitei . . \ iUro 
Barcelona-Ha fondea i E g r e s a r á e! viernes para ¡ Arroz corriente. kilo 
do en este puerto la escua-
dra francesa. 
asistir , al banquete, que leí * 
¡ o f r e c e r á el de legado espíe-} 
Corell. 
Matizado. 
Bomba. . 
ojal de Colombia, señor i Azúc4r 
ñ e n g r o s a r l a m ino - ' .San to s , a qu ien al díá SÍ Café tone lacto. 
r í a f e d e r a l guíente devolverá e ' ^ ^ ^ 
x* , . r tri v " v .i^'s^jo en el Palacio Madrid- - El diputado . i t " V Ü rial. que pertenecía a la bsque-
SePoneenr^^' *. i i - - ¿ , Gra den Manuel Dolset, y ñ t r a c a d o V h e r i d o ^ , en conocimiento del público, que a partir de , . v i J / 
^ fecha regirá la tarifa de precios que se han de que en la actualidad figu-^ Fer roL-El tranviario Jo 
1 og'a-l 
Judías Barco . 
aCJ0 1 . Pinet. 
aPlicar a los anuncios que se publiquen'en este p e r i ó # b * como1 in^pendiente. !sé Rodciro fué atracad:) 
dice, y que es la siguiente: ha ingresado en la minoría heHdo por unos descono-! 
En i . 
í n 2 
Anü 
y 4.' página . 
y 3.a id . . 
lctos y subastas. . 
'ncios comerciales 
0'20 ptas. línea 
0'15 » » 
federal. 
» Bolos. 
» del Pilar 
Garbanzos 1.a 
» 2." .-A» 3." 
y i Chorizos . . 
Bacalao. 
cídos qüe se dieron a la ¡Sardinas . 
Ayer le fué comunicada f ü g a 
¡su admisión en dicha agru- -
0 2 5 . » % [ p a c i ó n parlamentària. ^ ^ u e | 0 d e l C u a t r o iManteca VSfc 
industriales: Precio según , - k ^ k ^ ^ on.' , Vyient0S>> / 
» 
. *•"; , . 
» 
* I-
5 . 
» 
í 
doc/ 
kilo 
lata 
l'QO 
0'60 
om 
O'QO 
V20 
reo 
lO'OO 
12'üü 
VQO 
1'20 
PESCADO 
Merluza . , . kilo 
Sardina* . . . » 
Salmonete. • . » 
Besugo. . . . > 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CAKNfcíS-lanares 
l ^ O Carnero. . . . » 
1'60 Cordero. . . » 
2^ 40 Cabrito. . . . » 
2^0 Oveja . . . . » 
2'00 
2'80 
t amaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N Secará 
cript0r Un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
quienes al dar la orden de inserción deberán 
• Huevos. . 
Hftba'na.—El editor, de QaUinas \ 
» decubu. doc." 
! Jamón . . . . kilo 
a . » 
Cerdo. » 
doc/ 
una 
V Para hacer 
J u g a b a n y b e b í a n . e n : 
e l p r o p i o ñ y u n t a - , \ ^ P a i ^ h ^ m un b u i l ^ ó n c o ^ . ^ 
m i e n t o quete en honor de los avia-^ 
O v i e d o . - E f alcalde de dores. mál 
i cuartel de la Guardia civil rán recibidos por el Presi 
jpara requerir-lá presencia dente de la República í% 
» Lagarto. . 
Patatas. . . . 
- tod constar ésta circunstancia. ÍRiosa se presentó en el . Parece ser que éstos 
^ n t e el OS.Ios demás. no tendrán descuento algunolG a^ si-" ^ ^8 ' 
Ulnt^estrPeriKermeSde in5erción del ^nuncí0; Por¡para requerir-lá presencia dente de la r-
1{)Porioo ndrán el 5 POf 100, POr un sem?stre dé ésta en el Ayunhimien- ñor Machado; ^ . 
VBRDURAS 
y por un año el 20 por 100 de descuento.! tó. E l director del « N a t í o . Judías t i e ™ ¿ 
LA ADMINISTRACIÓN ! El alcalde, un teniente y nal Anglo Bank» ha heci^o Coles 
manj 
l 
» 
kilo 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . 
2100 Magra. . . . 
^50 Costilla. . . . 
0'50 Tocino entrvd.0. 
WOO, » blanco . 
10/00 r-M^Tr -
'5'60' v.AKísji:b-vactmo 
Ternera 1.8 
V70 ¿ 2" 
8'00j / x \ 
VIO] 
VòOl 
o-so'.. • PRurAS 
i Manzanas. . . .». 
• Uva moscatel. . ' » 
=i Naranja Conte.. » 
10 Y 5 Peras . . . . » 
3. " 
4. ' 
OO'OO Mandarina. ; . 
Plátanos . . . doc' 
l u YP Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
0'ÓÓ!p.ra.doJ • • • » . Pimientos ver-
1 0 y 5 ' d w . . , , » 
5'QO 
V50 
O'OO 
2'50 
VOO 
2*50 
O'OO 
,4'00 
4'00 
4'00 
3'60 
ò'OO 
5'00 
4'Ó0 
3'60 
2'80 
5440 
S'OO 
4'00 
3'0b 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2^0 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
PREOOS DB 
En Teruel, al mes: 
Fuera, al trimestre; 
Anuncios Reclamos y 
según tarifa. 
T50 pesetas 
6'00 » 
Esquelas 
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REDACQON y A D M i ^ w ^ 
Plaza decretan, 
Teléfono 13o 
i Toda la correspondencia al . 
1 ' "^CSg^ 
Los sucesos do llera 
del Bidasoa 
IN MEMORIAN 
. Hoy vamos • honrar en estas pá-
ginas a los mártires que, por capri-
cho de un rey felón y embustero, 
fueron víctimas unos cuantos mu-
chachos librepensadores. 
LA CELADA 
La policía al servicio del ex rey 
había preparado la intentona de 
Vera dél Bidasoa. Una pareja de la 
Guardia civil y otra de Carabineros, 
víctimas del cumplimiento del de-
ber, ya que también ambos institu-
tos habían sido víctimas del com-
plot preparado para hacer ver a 
Francia que en su írontera se cons-
piraba y obtener de ese modo que 
se internara a Unamuno y Ortega y 
Gasset. 
Unos cuantos m u í hachos libre-
pensadores, que anhelaban un cam-
bio de régimen para poder volver 
a España, fueron los instrumentos 
de aquel complot policiaco, cuyo 
esclarecimiento va ya tardando de-
masiado. 
Los detenidos, un buen número 
de ellos, fueron divididos en dos 
grupos por el instructor del suma-
rio. Contra unos se siguió procedi-
miento ordinario. Para otros tres, 
Enrique Gil Galez, Julián Santillán 
y Pablo Martín Sánchez, se siguió 
juicio sumarísimo. 
La acusación pidió que se les 
condenara a los tres a la pena de 
muerte. 
Pablo Martín Sánchez acude al 
consejo de guerra gravemente heri 
do. Lleva un balazo en la cabeza 
vendada. Era una cosa triste y la-
mentable ver aquel desgraciado 
presa de fiebre, siguiendo con an-
siedad las deliberaciones de los 
jueces. 
¿ABSUELTOS? 
El consejo de guerra dictó un ta-
llo que en realidad no esperaba nin-
guno de los procesados, atemoriza-
dos ante el aprieto desplegado en 
la cárcel, en cuyo interior se cele 
bró la vista. La sentencia del con-
sejo era absolutoria para todos. 
Julián Santillán, un hombrón ru 
bio y lleno de infantilidad, lloraba 
por la expresión de alegría y hubo 
de ser auxiliado. 
La sentencia no era sin embargo 
Hrme. Tuvo qué pasar a Capitanía 
general, donde no prestó conformi-
dad el capitán general. Por conse-
cuencia de ello, la vista tuvo que 
celebrarse de nuevo ante el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina. 
El fiscal togado, el prestigioso 
general don Carlos Blanco, antes 
qué acusar en cquella causa prefi-
rió dimitir del cargo. 
CONDENADOS 
estaba impresionado por el momen-
to inmediato. 
PIDIENDO EL INDULTO 
Nadie creyó que se ejecutara la 
pena. La ciudad de Pamplona con-
templó sobrecogida como pasaba 
el tiempo s^ n que llegara el indulto. 
Se elevaron peticiones. El obispo 
de la diócesis se dirigió al dictador 
y al rey. (Cosa qué nó h'zo en el 
casó de Galán y García Hernán-
dez). Pero el rey felón y embustero, 
no la cogió. Estaba perfectamente 
informado el monarca de los suce-
sos del Vera de Bidasoa. Había 
marchado un jefe del ejército a la 
guarnición de Pamplona para infor-
marle personalmente. A pesar de 
ello, el rey canalla y ambicioso, no 
se ablandó. Pudo más en él otra 
consideración. Pretendió, al negar-
se a indultar, que sé lo agradeciera 
la Guardia civil. 7 la Guardia civil 
habría agradecido más el perdón 
que la venganza. 
FRASE CHULA 
Esta referencia se debe al mismo 
Borbón, que en una Conversación 
sostenida con un militar se permitió 
la chulería de decir: 
—Ya me lo puede agradecer la 
Guardia civil. No he querido que 
se indultara a los de Vera del Bi-
dasoa. 
Es autorizada la persona que re-
firió estas palabras. 
Lo que no puede ponerse en du-
da es el epílogo de aquellos suce-
sos de Vera del Bidasoa, prepara-
dos, nó nos cansarémos de decirlo 
por una policía al servicio del usur-
pador de su patria, pagado por la 
entonces esclava naciónr. 
EL DIA TRAGICO 
Día 6 de diciembre de 1924. Se 
hállan en la cárcel de Pamplona en 
capilla Enrique Gil Galaz, Julián 
Santillán y Pedro Martín Sánchez, 
el verdugo de Burgos auxiliado por 
otro verdugo ha preparado e patí-
bulo Soldados de España con la 
bayoneta calada prestan servicio en 
el interior de la prisión. En el exte 
rior, fuerzas de la Guardia civil y 
de Seguridad. 
La noche en la prisión, es terri-
ble. Los tres condenados a muerte 
han confesado. Escriben o mandan 
escribir a sus padres. 
El obispo llega a la cárcel a pri-
mera hora de la madrugada y habla 
en euskera con Pablo Martín Sán 
chez. Le da ánimos y marcha a 
hablar por teléfono. 
Los otros dos presos duermen 
un par de horas. Pablo parece ensi-
mismado y afirmando que él no 
muere en patíbulo. Los que le oyen 
le dicen que hace bien en esperar 
el indulto... 
LLEGÓ LA HORA 
7 llegó la hora trágica. 
Las siete de la mañana: Salen los 
tres reos de capilla. Delante de 
ellos marcha un piquete con la ba-
yoneta calada. Una pareja de guar-
dias civiles. El director de la cárcel, 
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
m 
Sábado IT de 
el juez y el secretario de la causa y on estas circunstancias y con es- i * • r . J . . 
. . / - los tres infortunados que solo les 
restan unos minutos de vida... 
La comitiva es de una imborrable 
tristeza. Los reos van esposados. 
ANTONIO BARRACHINA 
( Concluirá) 
tos antecedentes se vió de nuevo 
el juicio. El más alto tribunal dictó 
sentencia. Por ella se condenaba a 
la pena de muerte en garrote a los 
tres condenados, infortunados reos 
absueltos por el tribunal que les 
juzgó casi en el mismo lugar donde 
se desarrollaron los sucesos y que 
» 
H O R A R I O S 
L I B E R T A D E S 
Nos hallamos en el año l8l2. Lo demás es pecado. E l mismo 
Acaba de promulgarse la Cons- liberalismo es pecado. Porque 
titución de Cádiz. España se el hombre no es libre, es escla-
divide en liberales y absoíutis- vo del do^ma, y no tiene ni si-
Labor cultural os ia 
T 
la 
violaciones sin cuento. Todo se 
saquea, todo se incendia, todo 
sé viola. L a sanáre corre por 
los campos españoles. Y ésto, 
todo ésto, en nombre del abso--
lutismo, de los apostólicos, del 
clero, del nuncio, del episcopa- E! domingo, 18 de 
do español y de la Santa láfle- lestival de arte clásico delV^ 
sía. To'dotf-estos elementos de- expansión c"'tural, patroc. ^ ' H 
fienden la ¿aerra civil. Hay el RMÍ;iÍS,f0 d« I n s t r u c c ^ ^ 
que defender la ¿uerra para de- V A1*f.? ^ 
fender el absolutismo y p a r a i ^ ' ^ ^ 
de Ser ged a latina «Medea» traducida por Unamu'J'n ^ 1 ' 
nista: Margarita Xin».. ' r 0 ^ it  irgu; gntfi 
ta: Etique B ^ ^CcS 
1 «''a del Teatro Bspaftol 
destronar las libertades consti-
tucionales. Antes que la liber-
tad, la guerra civil. Antes que 
la |Constitución de Cádiz, 
crimen, ^l tobo, el sacfaeo el in- ' coros y orquesta íilarmónicafllMri<,' 
cendio. Y así lo dicen desde el tro, Pérez Casas. Figurines 
púlpito, en las homil ías , en las gue' Xirgu. Asesor literario y 
predicaciones, en las pastorales.. tico' c« Rivas Cherif. 
Y con el nombre de «Dios , Pa - I Está h i tado S. E. el m(ijh 
tria y Rey», se cometen tales s.dente de la República, 
crímenes, de ensanácentar toda ^Pr,^^!.,^C!lid^^ 
España, de incendiar toda E ^ - í preferencia (orcheitra)' 
^ » « - , ^ . : pesetas; pn.ner gradería, (u"; 
pana, de saquear toda E . p a n . . vea)f l0; g T n d ^ 
para combatir el liberalismo med¡a), 5 pesetas. 5 
que era pecado, e imp >ner la . 
L e a V d . «R6púb!jca> 
O -
Se pone en conocimiento de todos los señores 
tas. Pero la Constitución de quiera el derecho a pensar l i -
Cádiz aclama las libertades to- bremente ni a poner en duda j ^ ^ g ^ j ^ e| abosolutismo y 
dás del pueblo español. E n ella la verdad de un dogíoa. Sí lo ; ]a un{¿a(j católica, que era la 
se consignan los derechos del hace queda excomuláado y d úníCa leáalidad. 
hombre. L a libertad de con- Tribunal de la Inquisición de-| y nos hallamos en 1933. [11« hin |j] hw\ f Hiih 
ciencia, la libertad de cultos, la be juzgarle, para que su cuerpo • pensamiento y aquellos P l í 
A LOS KIESTi 
libertad de pensamiento. Espa-
ña ha terminado de ser reac-
cionaria y fanática. Han con-
cluido los autos de fe. Termina 
el Tribunal de la santa Inqui-
sición. L a unidad católica, ha 
quedado rota. E n España se 
puede pensar libremente. Los 
españoles pueden defender to-
das las ideologías. Se pueden 
emitir libremente todas las opi-
niones desde la tribuna y des-
de la Prensa. 
Pero estas libertades son 
combatidas por el clero. E l cle-
ro español no está conforme de 
estas libertades. España es ca-
tólica, y debe de imponerse la 
unidad católica. E l pensamien-
to católico no admite el libre-
pensamiento, ni la crítica, ni el 
libre examen. L a Inquisición, 
la santa Inquisición debe im-
ponerse. Como hasta el actual 
momento—ya hemos dicho qu« 
nos hallamos en el año 1812— 
el Tribunal de la Sanare debe 
juzgar severamente todas las 
críticas y todas las opiniones. 
Las hogueras y las cárceles se 
encenderán y abrirán para los 
ateos, a los librepensadores y 
para todos aquellos que escri-
ban, que hablen, que murmu-
ren y que piensen, en contra de 
la Religión Católica. 
Las voces del papa son infa-
libles. Los dogmas no se pue-
den discutir, ni dudar siquiera. 
E l que no los comprenda que 
crea... Sabios tiene la Santa 
Madre Iglesia que lo saben. 
N o se pueden publicar libros, 
folletos, ni periódicos sin la l i -
cencia eclesiástica. Los que ten-
gan resabios de herejía, deben 
ser quemados. L a Religión C a -
tólica no admite dudas. L a ver-
dad es la verdad de la Iglesia. 
L a única verdad es la de Ro-
ma. Lo demás todo está exco-
mulgado, y en el índice figuran 
los nombres de todos los libros 
y de todos los nombres que di-
cen otras verdades que van 
contra los dogmas de la Santa 
arda en una hoguera de auto 
de fe, como lo fué Juan Hus en 
Pra^a. E l pensamiento se halla 
esclavizado al do¡$ma, a una 
creencia, a lo que diáa la Santa 
Madre lálesia. S i la Iglesia di-
ce a pa^ar los diezmos primi-
cias, a pa^ar los diezmos y pri-
micias. S i la Iglesia manda co-
mulgar por Pascua Florida, a 
hombres que s^ llamaban abso-
lutistas, apostó'icos, primero, 
leáítimístas y carlistas, más 
tarde, que o liaban la libertad 
y decían que el liberalismo es 
pecado, hoy áritan por la l i -
bertad. Hoy quieren la libertad 
E l mismo episcopado español 
HUMOS a. .. 
80 el iiÉjaii 
La ACADEMIA TUROLBNSl, 
dedicada única y exclusivamente i 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase oralft 
árita por las libertades ciuda- y por correspondencia para atendir 
dañas. Y el mismo papa acaba a |a capacitación y orientacióndé 
comuláar por Pascua Florida. ^ de ¿ecir. ^ i t a . ley ataca los los Maestros que deseen tomarpa-
Y lay del que no lo ha^*! L a !princip¡os ¿e |a libertad civil.» te en los Cursillos a ingreso en¿ 
hoguera y la cárcel deia I n - lé Ka pasado aquí? i t i que Magisterio Nacional, mandad» 
quisición caerá sobre él. ¡|ft I^lesia se Ka hecho revolu- convocar por Decretó del Miñl# 
As í hablaban y pensaban los cionaria? í E s que no quiere ser rio de lnstr"cción Pública fecha 6 
absolutistas españoles del año absolutista, ni unitaria, ni le- de los corrientes, inserto en la «Ga-
1812. As í peroraba desde el ¿ i t i ^ t a , ni carlista? ¿Es que 
púlpito desde la tribuna y des-1 ya adtnite Ia libertad de con-
de la Prensa, el absolutismo ^ n ^ ^ ^ i ^ a los Joémas 
español. A s í lo hicieron dos ya no excoraulàaí ya no ^iete 
años más tarde en l8l4, bajOjla Inííui9ición? 
el Gobierno de Nuncio G r a - 4Qaé ha pasado? ¿Respeta-
bina y del bufón Chamorro. rían la de los demág si 
Fernando V I I había abolido la .llos mandasen? 
Constitución de Cádiz ante la 
amenaza de la guerra civil, que 
los absolutistas estaban decidi-
dos a hacer, si no se abolían 
las libertades constitucionales 
y se volvía al absolutismo y a 
la unidad católica—que reáía 
antes de la guerra de la Inde-
pendencia—. Y se fusila a E s -
poz y Mina, al general Portier, 
a Lacy, a Viedal, al Empeci-
nado, a Mariana Pineda y a 
Rieáo. Se encarcelan a los di-
putados de las Cortes de Cá-
BORT-VELA 
Socios del Centro RepubHcno Radical Socialista ^X^tà^MtJ:. 
esta capital y correligionarios de la provincia, que mo, Jausenio, Kant y Víctor 
desde esta fecha, ha quedado instalado este Centro ^"^0* fié«ran en el índice te-
en la calle de San A a d r é S , nümero 9. 2.» piso, lo que f í a afef^ ^ EI 
Comunicamos para los efectos Consiguientes. pensamiento no tiene derecho 
I a pensar y discurrir libremen-
te. N o hay más verdad que la 
Partido HepaMíM ¡jjal Mlista 
AVISO A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
diz. Se ordena fusilar a todo el nistrador del Comité pro-
que ten^a ideas liberales, aun- , f í « - i o i ^ « vr • A , J x . i Vlncial don Mariano Aéuas que después no se averigüe una r?, . % " * * " a ? ' 
c i precio de cada uno 
Teruel, 12 de Junio de 1933. 
T r . _ T-N - • - i^aj Yciu u q e i  ju-t pucoios y camnos d*» r o, 
L A J-NTA DÍRECTIVA Cit6l¡o., . p o s . í l i c a y Ioqmani. fi. „ „ . c o L t « crir.n« spa-
ernan 
causa. Funciona el Tribunal de 
la Inquisición. Se fusila a los es de cincuenta cént imos, 
soldados liberales, sin sumario ! ' 
alguno. Se queman los libros | wr •% ^ r , -
liberales. se cierran las Univer- 1,08 If | { í l l l l l l I T i 
sidades, que eran foco de insu- U U U f * 11 'M»HI llill 
bordinación liberal. Se p r o h i J 
ben todos los periódicos menos |H]Í$ 
la «Gaceta». Desde el ano 1822 
a 1825 se fusilan en Barcelona 
1828 liberales sin causa ni su-
mario. E l año 26 queman al 
maestro Ripoll, en Valencia y 
el año l830 a Torrijos, en M á -
laga. Protestan Francia e I n -
glaterra de tanto crimen y de 
tanta opresión. 
Pero no obstante hacen 1^ 
primera guerra civil el año 
1885. Guerra a la libertad. 
lÀbajo los liberalesl ¡Viva el 
absolutismo y la Inquisiciónl 
Y curas y frailes se lanzan por 
los ebl s  p  e E 
ceta» del día 8, para lo cuál cuenta 
con un cuadro de Profesores espe« 
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
Metodología y Organiíación Esp-
iar, que es una garantía de magní* 
lica preparación. 
Muy en breve también, empea-
ráa las clases de preparación p(S 
ia convocatoria dé Ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal el próxi-
mo Septiembre. 
DIRECCION: 
«ACADEMIA TlIBOlEtt 
Juan Pérez, 9, 2 .0 - t£RURL 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Antonio Návarío 
Santiago n.0 2, l.( .TERUEL 
M " I l i i 
de 
I 
areerao 
Graoles Talle:» i i m m y i n i m n U i M 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase & 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS DE VARIOS MODELOS 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan G8ll«rt 
SEGORBE Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n." 31 
as 
aquel 
abril. 
